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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación, denominado “ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA DE LAS MICROEMPRESAS ARTESANALES EN EL DISTRITO DE 
MONSEFÚ”; se realizó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
con la finalidad de hallar datos reales y confiables a las causas del deterioro de la 
producción artesanal. 
La medición de las variables fue gracias a las herramientas aplicadas como la 
observación y las encuestas realizadas a las microempresas artesanales formales 
e informales, también fue dirigida a los clientes que visitan Monsefú  para determinar 
las razones por las cuales se reducen las ventas de los productos artesanales  en 
este distrito.  
Así se concluyó que las variables externas e internas afectaron de manera negativa 
a las microempresas artesanales, quedando claro que  los gobiernos locales deben 
ser partícipes del fortalecimiento de esta actividad, así como el trabajo coordinado 
y en conjunto con las diferentes instituciones que tienen relación con el tema 
planteado. 
Finalmente, la investigación se deja en manos de aquellas personas interesadas en 
la actividad  artesanal de nuestros pueblos para que continúen y/o mejoren el 
presente estudio, y de ésta manera contar con investigaciones que permitan 
resolver parte de la problemática de la región y del país. 
 
 
ABSTRACT 
This research paper, entitled “ANALYSIS OF PROBLEMS OF MICRO 
ENTERPRISES HOMEMADE IN DISTRICT order to find real and reliable to the 
causes of the deterioration of craft production data. 
The measurement of the variables was thanks to the tools applied as observation 
and surveys of formal and informal artisanal micro was also aimed at customers who 
visit Monsefú to determine the reasons why sales of craft products are reduced in 
this district. 
Thus it was concluded that the external and internal variables affecting negatively 
craft micro way, becoming clear that local governments should participate in 
strengthening this activity, as well as coordinated and together with the various 
institutions involved with the work issue raised. 
Finally, research is left to those interested in the craft of our people to continue and 
/ or improve the present study, and in this way have research 
 
 
